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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT STUDENT CONCERT 
ROMAN TOTENBERG & BA YLA KEYES, co-chairs 
JODI HAGEN, coordinator 
November 30, 1994 
Wednesday, 8:00 p.m. 
"Arpeggione" Sonata in A minor 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Franz Schubert 
(1787-1828) 
I. Allegro moderato 
Asdis Arnardottir, cello Yuko Kanimoto, piano 
(student of George Neikrug) 
Concerto for Viola and Orchestra 
II. 
m. 
Yvonne Liu, viola 
(student of Steven Ansell) 
INTERMISSION 
Concerto for Viola and Orchestra 
I. Andante Comodo 





Michael Ireland, viola Phillip Oliver, piano 
(student of Michael Zaretsky) 
Sonata No. 8 in G Major, Op. 30 No. 3 
I. Allegro Assai 
II. Tempo Di Menuetto 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Susanna Klein, violin Patrick Yacono, piano 
(student of Roman Totenberg) 
